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Дипломная работа 65 страниц, 16 рисунков, 14 источников, 3 приложе­
ния.
ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЪЁМКИ ЗДАНИЯ СПОРТЗАЛА В ГОРОДЕ 
ДЗЕРЖИНСКЕ
Объект исследования -  исполнительная съемка теплотрассы к зданию 
спортзала в городе Дзержинск.
Целью дипломной работы является исполнительная съемка теплотрассы к 
зданию спортзала. В дипломной работе рассмотрен порядок выполнения ис­
полнительных съемок подземных коммуникаций, а именно:
- общие сведения об исполнительных съемок подземных коммуникаций
- методы выполнения исполнительных съемок
- особенности выполнения геодезических работ при выполнении испол­
нительной съемки теплотрассы
- камеральная обработка результатов и оформление исполнительных чер­
тежей
Рассмотрены также вопросы экономики и охраны труда при выполнении 
геодезических работ.
Результаты работы показали, что:
- развитие планово-высотного обоснования классическими методами 
трудазатратно и занимает много времени. А также увеличивает сметную стои­
мость работ. Район работ по застроенности территории позволяет использовать 
спутниковое оборудование;
- использование геодезического приемника Trimble R8s при выполнении 
исполнительной съемки подземных коммуникаций и программного обеспече­
ния AutoCad позволили выполнить работу в соответствии с нормативными тре­
бованиями и требованиями заказчика;
- план и профиль теплосети является результатом выполненной работы и 
входит в состав обязательной документации.
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